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済生会 横浜市東部病院　相川　祐里（2003年度修了生）
東京駅の思いで
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医療法人鉄蕉会 亀田総合病院　上田　将史（2003年度修了生）
箕口先生のご退官によせて
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とちぎ若者サポートステーション 川上内科クリニック　佐藤　良香（2003年度修了生）
コミュニティ心理学の教えとコミュニティに生きる臨床態度
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浦和大学こども学部 専任講師　柴田　崇浩（2003年度修了生）
未来へ伝えること
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埼玉県／栃木県 SC　中村　香奈子（2005年度修了生）
魔法の言葉
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心理臨床ネットワーク アモルフ　宇田　亮一（2009年度修了生）
箕口先生から学んだこと
◇箕口先生との出会い
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メンタルクリニック エルデ　小山　拓哉（2011年度修了生）
CBT，IPT実践に活きる箕口教授の教え
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流通経済大学学生相談室　小林　美寿々（2012年度修了生）
コミュニティを実感する大切さ
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立教大学大学院現代心理学研究科　宮田　瑠子
箕口先生のご退職に寄せて
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